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ตัÊงตน้ เวลา 7.00 น. เพืÉอหาปัจจยัทีÉส่งผลต่อความแตกต่างของเวลาทีÉมีปริมาณจราจรสูงสุด การศึกษานีÊ ได้
ทาํการคดัเลือกจุดสํารวจรวมทัÊงสิÊน 14 จุด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยสมการเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear Regression) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้น
กายภาพ การใชป้ระโยชน์ทีÉดินและขอ้มูลปริมาณจราจรกบัความแตกต่างของเวลาทีÉมีปริมาณจราจรสูงสุด
กบัเวลาตัÊงตน้ เวลา 7.00 น. ซึÉ งจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัทางดา้นกายภาพและการใช้ประโยชน์
ทีÉดินส่งผลต่อความแตกต่างของเวลาทีÉมีปริมาณจราจรสูงสุดน้อยมาก ส่วนปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างของเวลาทีÉมีปริมาณจราจรสูงสุดต่อทีÉส่งผลได้แก่ ความเร็วเฉลีÉยของ ระยะทาง (Space Mean 
Speed) ระยะทางจากจุดสํารวจถึงจุดอา้งอิงทีÉ 1 (ตลาดแม่กิมเฮง) ระยะทางจากจุดสํารวจถึงสถานศึกษา 
ทีÉใกลที้Éสุด และจาํนวนรถโดยสาร ซึÉ งมีค่าสัมประสิทธิÍ การตดัสินใจปรับแก้ (Adjust R2) เท่ากบั 0.498
ประโยชน์ทีÉจะไดรั้บจากงานวิจยันีÊ ไดแ้ก่ ทาํให้สามารถทราบพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ชร้ถใชถ้นน
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The main purpose of this research is to study relation between physical factors; land 
use; and difference of traffic density at specific time comparing to set up time at 7.00 A.M., 
in order to find factors influencing traffic density at peak hour in the morning. This research 
is conducted base on observation at 14 selected areas in Nakhon Ratchasima Municipality, 
by applying Multiple Linear Regression method to analyse relation between physical 
factors; land use; and difference of traffic density at specific time comparing to highest 
density time at 7.00 A.M. The research shows that physical factors and land use have low 
influence over time difference toward traffic density period. On the contrary, the main 
factors influencing time difference toward highest traffic density period are Space Mean 
Speed, Distance from observed point to the first reference point (Mae Kim Heng market), 
Distance from observed point to the nearest education institute, and number of public 
transportation with estimated adjusted coefficient of determination (adjusted R2) at 0.498. 
This research demonstrates behaviour of travelers in morning peak hour that can be used to 
predict period of highest traffic density at specific area. Further study of this research 
should be to carry out measure to solve traffic congestion and to develop efficient road 
network in the future. 
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